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EL RITU DE LA «INTINCTIO CRUCIS» 
EN LA BENEDICCIÓ DE L' AIGUA BAPTISMAL 
Miquel S. GROS I PUJOL 
És lbgic que les civilitzacions que s'han Iormat entorn d'un gran riu acabin 
divinitzant-lo com a manifestació tangible dv la divinitat creadora i vivificant. 
També sera entorn d'aquests grans rius i de ies fonts on s'originaran els ritus 
baptismals d'iniciació i de purificació amb «aigua viva», concepte aplicat a l'ai- 
gua corrent, en contraposició amb «aigua morla», estancada i conservada en re- 
cipients. 1 dins l'bptica judeo-cristiana que el món des del pecat d e l ~  primers 
pares ha quedat sota el poder de Satanhs, és també lbgic considerar que el poder 
del maligne s'estén a totes les aigües que per tina raó o altra mereixen ser qua- 
lificades de «martes». És en aquest context qite cal cercar l'origen de la bene- 
dicció de l'aigua baptismal, apareguda quan lc's comunitats cristianes deixaren 
d'administrar el baptisme en els rius i en les fonts. Amb la benedicció, es trac- 
tava de sostreure l'aigua del poder diabblic i donar-li la forca santificadora de 
1'Esperit Sant, convertint-la així en aigua veritiiblement viva i vivificant. 
A l'occident, el primer tetimoni d'aquesta evolució litúrgica el tenim en el 
tractat De baptismo, de Tertulelih de Cartago, escrit quan encara era plenament 
catblic, en els anys 197-207, on diu que totes lcs aigües són bones per al mis- 
teri de la nostra santificació invocato Deo, és i i  dir havent fet una pregkia de 
tipus epiclktic sobre elles.' No obstant aixb, Tcrtul.lih encara recorda l'antiga 
praxi quan explica que primitivament Joan Bt~ptista batejava al Jordh i que 
l'apbstol Pere havia administrat el baptisme al r iu Tíber.2 
En desenvolupar-se el ritu de la benedicció dc' l'aigua baptisrnal, també s'en- 
riquí arnb ritus externs que serviren per a indica grhficament el poder que l'ai- 
gua adquiria amb la seva benedicció. Entre ells cal destacar la introducció del ciri 
pasqual ja beneit en la pica baptismal, símbol de Jesucrist que il.lumina i guia el 
1.  TERTULLIEN, Traité ~ L L  baptkme (SCh 35), Paris 1952, p. 70. 
2. Ibídem. 
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poble cristih nascut de l'aigua del baptisme, i la infusió del crisma en l'aigua, per 
a fer patent que, amb l'epíclesi de 1'Esperit Sant, aquesta adquiria la forca santi- 
ficadora. També s'introduí el costum que el ministre toqui l'aigua amb la fla, 
com a símbol del poder creador de Déu, que hi aleni, aleludint a l'ale diví que 
dóna vida, i que sobre ella es traci el senyal de la creu. Algunes esglésies, a més, 
encara anaren més enllh i inclogueren la intinctio crucis dins l'aigua, repetint el 
gest de Moisks que amb el seu bastó separa les aigües del Mar Roig (Ex 14,16), 
i que més tard, a la font de Marh, al desert del Sinaí, en tirar un tros de fusta a la 
font, les seves aigües salades esdevingueren dolces (15'25). 
D'aquest ritu, a les esglésies occidentals, només n'hem sabut trobar tres tes- 
timonis. Són el Liber de congnitione baptismi de l'arquebisbe Ildefons de To- 
ledo, una possible a1.lusió a la segona catequesi mistagbgica de sant Ambrbs de 
Milh, i l'ordo de benedicció de l'aigua baptismal al Ritual de Bobbio, manuserit 
lat. 5768 de la Biblioteca Apostblica Vaticana. Val la pena d'estudiar aquests tres 
textos, perque després potser permetran d'identificar nous testimonis. 
1. El Liber de cognitione baptismi d'lldefons de Toledo 
Aquesta obra de l'arquebisbe toledh segurament fou escrita entre els anys 
657-667. És un conjunt de materials procedents de les seves catequesis baptis- 
mals, recopilats per a la formació i ús de la clerecia toledana. No degué ser 
gaire conegut, ja que se n7.ha conservat un únic manuscrit.3 Al capítol 109, l'ar- 
quebisbe explica amb forqa detall el ritu de la benedicció de l'aigua baptismal. 
En comentar, ja compara el bisbe (sacerdos) amb Moisks. Ambdós actuen en 
el nom del Senyor i ambdós preguen Déu perquk santifiqui l'aigua. Alld que 
Moises va fer, diu, tocant l'aigua amb el seu bastó al Mar Roig i sbrint el camí 
de salvació al poble dYIsrael, ara ho repeteix el bisbe tocant l'aigua amb la creu 
(signaculo ligni crucis contingit aquas), obrint també, així, als qiii han de ser 
batejats l'entrada a la salvació. Si les aigües no fossin tocades (tangantur) amb 
el nom i la creu de Crist (nomine et cruce ligni Christi) no obtindrien pas la 
possibilitat de concedir la salvació. 
Ildefons cotinua explicant que el bisbe recita un exorcisme (exorcismus ap- 
ponit), infon l'oli (oleum infundit) i beneeix l'aigua (benedictionem profert) per 
a donar-li la forqa de la santificació. El ritu, doncs, segons l'arquebisbe 6s for- 
mat per aquests elements: la intinctio crucis en l'aigua, seguida d'un exor- 
cisme, i la infusió de l'oli sant seguida de la benedicció. Els dos primers 
elements són necessaris per a sostreure-la del poder del maligne, mentre que els 
altres dos elements serveixen per a santificar-la. La intinctio crucis i la infusió 
de l'oli vénen a ser com el signe exterior explicatiu de l'e'xorcisme i de la be- 
3. Liber de cognitione baptismi, PL 96, col. 157. . 
nedicció que els segueixen. El realisme dc la infusió de f'oli avala que el sig- 
naculum ligni crucis no és solament una creu tragada amb la m&, sinó una ve- 
ritable imrnersió del fust de la creu dins l'aigua baptismal. El ntu, a més, es devia 
fer, quan era posible, amb la Veracreu, perque es parla del lignum crucis. 
Aquest és l'únic testimoni patrístic clar i evident d'aquest ritu que he tro- 
bat a lYOccident cristia, i és forca curiós que el ritu no aparegui en els rituals 
baptismals hispanics que conservem, ni en el de 1'Antifonari de Lleó, que és el 
més antic, ni en els dels Libri Ordinum conservats. Cal, pero, tenir present que 
aquests rituals, especialment els dels Libri Ordinum, ens han arribat molt ro- 
manitzats. Potser aquest costum litúrgic toledh o bé no arriba a implantar-se en 
els ritus baptismals de les altres seus hispax~iques, o bé més tard fou suprimit 
quan aquests comencaren a romanitzar-se. 
2. El tractat De sacrarnentis dYAmbrds de Mila 
Ambrbs predica aquestes catequesis mistagbgiques en l'octava de Pasqua, 
segons sembla entorn de l'any 390. En la sepona catequesi, en parlar dels ritus 
previs a la benedicció de l'aigua, diu: «Venit racerdos, precem dicit ad fontem, 
invocat Patris nomen, praesentiam Filii et Spiritus Sancti, utitur verbis caeles- 
tibus.» Abans, pero, havia explicat que, quari els Israelites eren al desert i se- 
dejaven, en arribar a la font salada de Mara, Moisks, en tirar-hi un tros de fusta, 
la convertí en aigua dolca («Moises rnisit ligniim in fontem et coepit aqua quae 
erat ante amara dulcescere»). 1 continua dieni que l'aigua amarga quan rep la 
Creu de Crist i el sagrament celestial comenea a ser dolea i suau («Amara ergo 
aqua, sed ubi crucem Christi, ubi acceperit cíieleste sacramentum incipit esse 
dulcis et suavis»).4 
No és fhcil d'entendre que vol dir AmbrOs amb l'expressió «ubi crucem 
Christi [. . .] acceperit». ¿És una simple benedb:ció tracada amb la mh, o bé in- 
clou també la intinctio de la creu en l'aigua? Es difícil d'entendre-ho, sobretot 
perque els rituals ambrosians de la benedicciC1 de l'aigua baptismal no tenen 
cap rúbrica que ens ho expliqui. Cal, perb, no oblidar que, com en el cas de la li- 
túrgia hispana anteriorment esmentat, tots aqilests textos són forqa tardans, 
d'epoca carolíngia, i que, així com ja no porten c1 ritu de rentar els peus als neo- 
fits tan ben atestat en el mateix De sacramentir, també la intinctio crucis pot 
haver estat suprimida en el procés de romanització de la litúrgia milanesa. 
L'únic argument forca seriós per a prendre els niots anteriorment esmentats en 
un sentit realista és que en aquests rituals l'euorcisme «Adiuro te creatura 
aquae, per deum verum» que precedeix l'antiga 'I~enedicció de l'aigua milanesa 
«Sanctificare per Verbum dei unda caelestis», esmentada per sant Ambrbs en 
4. AMBROISE D MILAN, Des Sacrarnents, des Mysteres (SCh 25bis), Paris 1961, p. 80. 
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els seus comentaris a 1'Evangeli de sant Lluc,5 conté la frase «qui te amarissi- 
mam aquam per lignum passionis suae indulcavib.6 És forca lbgic, doncs, de 
pensar que a Mili, en la segona meitat del segle IV, en beneir l'aigua baptismal, 
abans de l'exorcisme previ, com a Toledo, es feia l'esmentada intinctio crucis. 
3. El Ritual de Bobbio, manuscrit de la Biblioteca Apostdlica Vaticana, Lnt. 5768 
Aquest interessantíssim manuscrit ha estat descrit per Ehrensberger,7 Gam- 
ber8 i Salmon.9 Sembla ser de mitjan segle X, i als folis 8-12v té la benedicció 
de l'aigua baptismal inserida en l'ordo del baptisme. La comparació que fem 
d'aquest text amb el text paral.le1 del Sacramentari Gregoria1o permet de veure 
les diferencies en les rúbriques dels dos textos i l'originalitat de la versió del de 
Bobbio. En la versió del Gregorii posem entre parentesis angulars < > les rú- 
briques que el seu editor no considera antigues, malgrat que es trobin en ma- 
nuscrits d'epoca carolíngia. 
SACRAMENTARI GREGORIA 
núms. 373-374b 
Consecratio fontis 
Dominus vobiscum.. . 
Omnipotens sempiteme deus adesto.. . 
Dorninus vobiscum.. . 
Sursum corda.. . 
Gratias agamus domino.. . 
Deus qui invisibili potentia sacramen- 
torum.. . 
Qui hanc aquam.. . 
regenerandis hominibus preparatam.. . 
RITUAL DE BOBBIO, Vat. Lat. 5768, 
ff. 8 - 1 2 ~  
Item benedictio fontis 
Omnipotens sempiteme deus adesto.. . 
Dorninus vobiscum.. . 
Sursum corda.. . 
Gratias agamus domino.. . 
VD usque aeteme deus. 
Deus qui invisibili potentia sacramen- 
torum.. . 
Qui hanc aquam.. . 
Hic primam crucem facit cum rnanu 
sua dividens aqunm in rnodum crucis 
+ regenerandi honinibus preparatam.. . 
5. PL 15, col. 1815. 
6. A. PAREDI, Sacramentarium Bergonzense, Bergamo 1962, p. 165. 
7. H. EHRENSBERGER, Lihri liturgici Bibliothecae Apostolicae Vaticanae manu scripti, Fri- 
bourgi Brisgoviae 1897, p. 575. 
8. K. GAMBER, Codices Liturgici Latini Antiquiores, vol. 2, Fribourg (Sui'ssa) 1968, p. 570. 
9. P. SALMON, Les rnanuscrits liturgiques latins de la Bibliotheque Vaticane, vol. 2, Citta del 
Vaticano 1969, p. 158. 
10. J. DESHCSSES, Le Sacramentaire Grégorien, Fnbourg (Suissa) 1971, pp. 186-188. 
Sit haec sancta et innocens creatura.. . 
Sit fons vivus, aqua regenerans.. . 
+ Unde benedico te creatura aquae 
+ per deum vivum + per deum sanctum 
qui te in principio.. . 
+ Benedico te et per Ihesum Christum.. . 
Ite docete omnes gentes baptizantes 
eos in nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. 
d i i c  muta vocern quasi lectionem le- 
gens> 
Haec nobis praecepta servantibus, tu 
deus.. . 
<Hic sufla tribus vicibus in agua> 
Descendat in hac plenitudine fontis 
virtus Spintus tui.. . 
+ Sit haec sancta et innocens creatura.. . 
Sit fons + vivus, aqua regenerans.. . 
Secundam crucem similitez 
Unde benedico + te creatura aquae 
per deum + vivum, per deum + sanc- 
tum qui te in principio.. . 
Terciam crucem similiter. 
Benedico + te et per Ihesum Christum.. . 
Ite docete omnes gentes baptizantes 
eos in nomine Patns +, et Filii + et 
Spiritus Sancti +. 
Hic mutat vocem quasi lector legens 
4-Jaec nobis precepta servantibus, tu 
cleus.. . 
h d e  ponuntur duo cerei et CRUCEM 
in fontem 
I'lescendat in hanc plenitudinem fontis 
\. lrtus Sancti Spiritus tui + 
t t  insuflans in aqua ter vicibus in 
hirnc modum V 
tetanque huius aquae substantiam.. . 
En les rúbriques del Ritual de Bobbio s'hi endevina el desig de donar pre- 
ferencia al senyal de la creu. Només cal fixar. se en les níbriques «Hic primam 
crucem facit, Secundam crucem similiter», i qterciam crucem similiter», que 
porten, gairebé al final, a la immersió dels dos ciris i de la creu en l'aigua bap- 
tismal, rúbriques que manquen en la versió romana paralelsla. Els dos ciris ja 
surten esmentats en I'OR XI n. 90," i eren porlats davant el papa en la processó 
de trasllat al baptisteri i eren molt llargs («starura hominis habentes in altum», 
diu el text de l'ordo), encara que aquí seguramcnt deu tractar-se dels cirials que 
acompanyaven la creu processional. A la nostra coneixenca, com ja hem dit, 
aquest és l'únic ritual en que apareix aquest ritu d'una manera ben explícita, en- 
cara que l'estudi dels altres llibres de Bobbio i rle la seva zona d'influencia pot- 
ser permetra d'identificar altres testimonis. 
Perb si, a la llum d'aquest ritual, ens fixem hé en el text de sant Ambrbs del 
De sacramentis antenorment citat, cal admetre que segurament som davant d'una 
tradició nord-italiana molt antiga, la qual, a poc a poc, quan s'hi introduiren els 
costums litúrgics romans, acabara desapareixent, com igualment succeí amb el 
ritu de rentar els peus als nebfits, anteriorment esmentat, que sant Ambrbs encara 
practicava i defensa al final del segle IV, malgrat que no era practicat a Roma.12 
11. M. ANDRIEU, Les «Ordines Romani* du Haut Moym Age, vol. 2, Louvain 1960, p. 444. 
12. AMBROISE DE MILAN, Des Sacraments, 92. 
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La presencia de la intinctio Crucis en l'aigua baptismal a Toledo, a mitjan 
segle VII, no ens ha pas de sorprendre. Encara actualment els llibres litúrgics 
hispinics de la tradició A, que responen bisicament a les compilacions fetes per 
l'arquebisbe Julii de Toledo entorn de l'any 680, conserven per a la benedicció 
de l'aigua baptismal l'antiquíssima fórmula ambrosiana «Sanctificare per Ver- 
bum dei unda caelestis» anteriorment esmentada, que s'inicia amb aquesta epí- 
clesi cristolbgica i que, com ja hem dit, és citada per sant Ambrbs en el seu 
comentari a 1'Evangeli de Lluc.13 Junt amb aquest text tan venerable, en el li- 
bellus litúrgic passat de Mila a Toledo, que el contenia, podia anar-hi una rú- 
brica sobre el ritu de la intinctio crucis. 
De les litúrgies baptismals nord-africanes, gairebé no en sabem res. En 
canvi, pel que se'n sap, les litúrgies galslicanes no la tenien pas, perqué: cap dels 
seus llibres litúrgics conservats, inclbs el celebre Missal de Bobbio de mitjan 
segle VIII, no l'esmenta. En aquest punt, pero, cal també tenir present que tots 
ells són forca tardans i es presenten romanitzats.14 
Resumint, podem dir que' no és gens temerari pensar que l'explicació de 
sant Ambrbs sobre el paper de la creu en la benedicció de l'aigua baptismal 
respon al fet que la litúrgia milanesa, en el seu temps, tenia la intinctio crucis, 
i que des de Milh aquest ritu hauria passat a Toledo i a altres esglésies nord- 
italianes. Malgrat la influencia romana, que sembla que mai no tingué aquest 
ritu, l'abadia de Bobbio, creada per san! Colombh, l'any 612, prop do Piacenza, 
encara el conservava a mitjan segle X. Aquest segurament no va ser pas l'únic 
cas en que un ritu litúrgic antic s'hagués perpetuat malgrat la progressiva ro- 
manització de totes les litúrgies occidentals abans de la reforma litúrgica del 
Concili de Trento. 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
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13. Cf. n. 5. 
14. La trobem, en canvi, a la litúrgia Bizantina, en el ritu de benedicció de l'aigua baptismal 
del dia de 1'Epifania. Cf. J. GOAR, Euchologion sive Rituale Graecorum, Graz 1960, p. 371. 
Summary 
After abandoning the practice of baptizing by immersion, Christians introduced the 
custom of blessing baptismal water so that tbis would be infused with the Holy Spirit to 
purify candidates for baptism. Later on, the rite included the holding of the Paschal 
Candle by the font, and the infusion of the chrism into the water, to make more evident 
the power received from the Holy Spirit. Some churches, such as the Toledo cathedral 
and the monastery of Bobbio, in the North of Italy, also included the (<lntinctio crucis)), 
emulating Moses' parting of waters in the crossing of the Red Sea, and his turning salt 
water into fresh water at the spring of Mara. This custom may have had its origin in an 
ancient Milanese rite. 
